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Penelitian ini mengkaji efek penggunaan data Sea Surface Height relative to Geoid (SSHG) terhadap distribusi suhu di Perairan
Indonesia Timur. Metode penelitian menggunakan software HAMSOM (Hamburg Shelf Ocean Model) untuk menyelesaikan
persamaan numerik dan pembuatan visualisasi hidrodinamika laut. Model menggunakan data sekunder tiga parameter tahun 2001
hingga 2010 dari National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Analisis perbandingan yang dilakukan secara temporal
yaitu berdasarkan musim barat (Desember â€“ Maret), musim timur (Juniâ€“ September), periode peralihan I danperalihan II (April
â€“ Mei dan Oktoberâ€“ November). Analisis berdasarkan musim dilakukan dikarenakan perairan indonesia dipengaruhi oleh
musim. Hasil penelitian menunjukkan secara umum terdapat kesamaan nilai suhu permukaan laut antara data yang menggunakan
SSHG dan data yang tidak memiliki SSHG di perairan Indonesia Timur selama sepuluh tahun (2001-2010) yaitu berkisar
28â„ƒ-31â„ƒ, namun juga terdapat perbedaan berupa pola garis kontur dan pola sebaran suhu. Input data SSHG sangat
mempengaruhi output suatu model hasil dari penelitian, terbukti dengan hasil yang jauh lebih nyata pada model yang memiliki data
SSHG dibanding model tanpa SSHG, hal ini terbukti dari suhu yang dihasilkan, dimana pada model yang tidak menggunakan
SSHG menghasilkan suhu terlalu panas dan tidak stabil, sementara pada model dengan data SSHG menghasilkan suhu yang jauh
lebih stabil.
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